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“Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian 
atau pembunuhan, dan jika demikan (kamu terhindar dari kematian) kamu hanya akan 








“Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and 
purpose” 









“Jika Dia tujuanmu, maka hidup dan matimu adalah sama. Sama-sama memiliki dan 
memberi makna”  

 
